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fixerade, och derföre falska förståndsåsigt,
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ställd i den relatifvitct, der denna vilja skall
bestämma valet af: att antingen subordincra sig
under Förnuftets autonomiska frihetslag (den e-
tiska lagen), och att då, såsom Moredisk vilja,
söka genom sina maximers idkcliga formande ef-
ter etiska lagens absoluta form, uppnå, denna
Lags oupp/iinneliga objektivitet, det högsta
Goda så val det inre, — alla maximers full-
komliga öfverensstämmelse med den absoluta for-
men, och den dermed sammanslående egna lyck-
saligheten, — som det yttre — verldens] för-
lyckligande, — (i detta fall, måhända, sökbart
också utom Familjen och Staten),- e/ler att, så-
som uppfattande frihetslagen i medvetandet, väl
icke antaga dennas objektifvitet, men efter dess
formella negatifvitet så mycket foga sig, att hon
icke stör andras yttre frihet, utan iakttager
livad samma Lag såsom juridisk fordrar, och
dymedelst stannar vid ståndpunkten af en legal,
men dervid tillika omedelbar och individuell,
af känslor, begär, böjelser, och godtycken ledd
— naturvilja; eller att, rent af, till och med
blottställande sig för förlusten af yttre Frihet
och Rätt, utan allt afsetnde hvarken på eilsk
eller juridisk lag, constituera sig till en rör sig
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som i följd af sina olika modifikationer hvarcn-
ligt de —' antingen i följd af sjelfva den grund-
bestämning hvarifrån de utgått, eller i hån-
sigt till något dem tillhörande hufvudsakligt,
mer eller mindre uppenbart, resultoriskt kän-
nemärke — blifvit betecknade med namn,
sjelf allena gällande, blott subjcktif och indivi-
duell, omedelbar naturvilja.
Detta missförstånd icke mindre af sanna be-
tydelsen af fordrag och den juridiska stånd-
punkten i allmänhet, än af Familjens och Sta-
tens inre substantiella lif, harKant gemensamt,
icke blott med sina interpretatorer och anhän-
gare, äfvensom med dem hvilka ifrån alldeles
motsatta grundåsigter utgått, t. e. Hoeees, Loc-
K.E, Rousseau, utan också i större eller mindre
mån med alla de Filosofiska Författare, som icke
uppfattat frihetens Idé i dess eget absoluta an-
deväsende, till det ändliga öfvergående, eller
sig uppenbarande och realiserande i naturen, o-
medelbarligen såsom Familj, och medelbarligen
såsom Stat. — Men det närmare beteknandet af
denna felaktiga åsigt i hänsigt till de senare,
uppskjute vi, tills fullföljandet af vårt ämne
båttre dertill föranleder.
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sådana som: Naturalism c) } Empirism, Sen-
sualism j Materialism, Determinism, Ateism.—
c) Emot sammanställningen af dessa systembenäm-
ningar, inse vi väl, att hvarjehanda med sken
af sanning kan invändas. Man har, t. e, tagit
Naturalism (äfvensom stundom Empirism) i den
vidsträckta bemärkelse, att dermed skulle betek-
nas det samma, som med Rationalism,, emedan
man utgick ur den dogmatisk* dualistiska syn-
punkt, som antog så väl naturalismeni inskränk-
tare bemärkelse, — (här åter skiljbar såsom an-
tingen materialismeller sensualism)— som också
Rationalismen — Intellektualismen — i en lika
inskränkt betydelse, att vara, till sin grundan-
ledning, hos menniskan inom naturen förekom-
mande. I följd hvaraf man kunde likgiltigt kal-
la Rationalismen för naturalism, eller tvertom,
gifva denna namn af Rationalism. Likaså kan
med skäl sägas, att ingen metod at*. filosofera,
och intet sålunda uppkommande system, kan till
sin grund, utan blott till sin riktning kallas
deterministiskt, eller ateistiskt. Dessa och flcre
härvid görliga objektioner torde dock förfalla
hos hvar och en, som af sammanhanget i vår
framställning vill finna, det vi här omtale den
monistiska åsigt, som allena i Ideens yttre na-
tursida söker grunden för sitt system, och den
gemensamma riktning den dcrigenom får.
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Men det gemensamt Karakteristika bos dem
alla, synes oss skickligen kunna sammanfat-
tas under en benämning af: åndlighetens, eller
förgånglighelens förgängliga skråcksyslem.
M-
Men den andra talrika klass al Lårosy-
stemer, som Filosofiens successiva och pro-
gressifva utvecklingshistorie omfattar, hårleder
sig från de tänkare^ hvilka våndt sin upp-
märksamhet och sina forskningar åt ande-en-
betens, eller Ideens inre, närmast och ome-
delbarligen i mennisko-tillvarelsen sig uppen-
barande sida. — För kraftig och oemotslånde-
lig i alla riktningar^ uttalade sig, framför
dem och inom dem, makten af deras inner-
sta, som satte dem i ett oupplösligt, omedel-
bart samband med ett ölverjordiskt, sjelf-
börjande, sjelfverkande absolut väsende, för
att de skulle kunna anse rimligt, att få grund-
gåtan för all sanning, all erfarenhet ens till
någon del upplöst, genom betraktande af den
punkt inom tid och rum, der de stå på det
bräckliga skalet sf det föränderligayttre, hvar-
ur det grunduäsendtiiga och ursprungligt verk-
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liga, i sin rörliga, lefvande verksamhet, blott
genomskiner.
För och omkring sig erforo de, huru men-
niskan, genom naturtingens fria behandlande
och formande, genom sin egen verksamhet
inom Familjen och Staten, bestämde ej min-
dre de lörhållanden, som grundade den för-
ras sållhet, ån den ordning, de stiftelser och
inrättningar som, inom den sednare^ endast
kunde bereda, förverkliga och bibehålla —
jemte enskildt och allmänt väl — dess styr-
ka och bestånd, — och huru hon slutligen
inom båda, genom sin (individernas gemen-
samma) utbildning till Sedlighet och Religiosi-
tet, till Vetenskap och Konst, för både Fa-
miljen och Staten på en gång utgörande så
väl medel, som ändamål, i den mån hon
utfört nåmda fordringar af sitt inre väsende,
sjelf konstituerade den medelorgan till reali-
serande af en ny verlds-organisation, (fitzgo-
xooftog), der samnia ande återspeglade sig,
som omedelbarligen gaf existens åt det omät-
liga Universum, med hvars inre och yttre si-
da, menniskan manifesterade sig i sitt inre
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och i sitt yttre stå, såsom en medellånk, i
ett oupplösligt sammanhang. Sålunda fram-
tedde sig för dessa skarpsyntare tänkares blick,
redan en i det yttre, såsom en sårskild na-
tur, uppkommen mmniskoverld, hvilken så-
som sådan, gaf deras forskningar en riktning
mot den" allmänna, gemensamma andeprincip,
hvarifrån den utgick. Men icke närmast, ge-
nom denna omvåg ur det yttre, kallas deras
forskningsblick in på sitt eget innersta Ande*-
väsendes betraktande.
Rakt och omedelbarligen ankunnar sig
deri förnuftet och dess egna, till ingen del
utifrån, eller ur erfarenheten hämtade, imma-
nenta urbilder — enligt Platos och Kants be-
nämning Idéerna — eller rättare, dess egna
ursprungligt reella sjelfbeståmningar: Gud, TJr-
réalilet, Frihet, Odödlighet, och den sjelf-
bestämning (Idé), att i sitt yttre tillvarande
fordra åt åskådningen gifna symboler af sitt
eget inre fria harmonska väsende, samt des-
sa sjeifbeståmningars objectifviteter: Religion
och Sanning , Sedlighet och Skönhet.
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Denna förnuftets och dess egna subjeltif-
va, objektift gällande sjelfbeståmningars ur-
sprungliga, menniskans egna substans, eller
väsende, utgörande verklighet, var derföre
den ljusvåg, som, säkert långe innan några
historiens underrättelser vidtaga, lyfte så väl
Österlånningars, som Västerlänningars blickar,
att på andra sidan om den, sig såsom oänd-
lig framställande naturen, söka det eviga Ena
— den sjelf varande, sjelfbörjande, sjelfverk-
samrna grundorsaken till allt synbart, till allt
som kan erfaras.
På denna våg höjde sig Hinduer och
Braminer, till det af dem antagna visaste, i
sin evighet inneslutna Väsende, Brahm eller
Parabra/una — den stora Ena — Sjelfstän-
dig/ielen, — hvars skaparevilja frambragte
först hans söner: den Indiska treenigheten
(Trirnurti): Bra/una (Skaparen), IVisc/inu (Up-
pehållaren och Atcrlösaren) och Sch/va (För-
störaren), och gaf dem öfvermakten öfver de
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öfriga högre andarne och lägre andeskarorné,
(Debtah — och Debtah-Logue.) d)
På samma våg kommo ock , redan de
gamla Elealernc, till uppfattande af sitt allt
(Universum) grundande, eviga Ena, (to ov
ymt tloyfiv). Dess väsende satte redan Xeno-
thanes i den förnuftiga, eviga anden, och be-
traktande det — (med ädel ovilja anseende
HoMÉRs och Hesiods groft försinligade gudom-
ligheter) såsom en den största (egentligen en-
da) Gud i Gudar och menniskor e). Utgåen-
d) En intcressant framställning af särskildta, alle-
goriska förklaringssätt, af denna Braminernas
treenighets lära, och dess hänseende till natur-
elementerna och naturverkningarna, äfvensomom.
deras härmed i sammanhang stående läror, om
Verldens och Menniskans, om det Godas och det
ondas upphof, — om det förras befordrande, i-
synnerhat genom de af Brahma i de fyra heliga
skrifterna gifna buden (Vedas) m. m, förekom-
mer, i Fr, Majers Allg. IMyth. Lexicon, Weimar
iBo3. Artt. Brahm otåx JBralimanen, p. p. 224— 312.
e) Att Xenophanes haft denna grundåsigt för sin
lära, uttryckes redan allena i tvenne hans af
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de från denna sin lärares åsigt, deducerade
Parmenides den närmare och antog, att För-
nuftet allena fattade sanning, men sinnena
liunno endast till tingens skenbara, fenome-
niska sida. Han visade, att den tänkande
principens objekt måste vara sanna, emedan
man nödvändigt måste tanka, och man lik-
väl icke kunde det, utan att tänka något, el-
ler, utan att tanken hade ett objekt, och tan-
ken var således med sitt objekt identisk, f)
Diogenes Laert. anförda, i W. G. Tennf.man's
Gcschichte d. Philos. Leipz. 1898. p. p. 161 och
160 citerade satser: av/mdvra re eivai, vxv xai <Pqo-
vijovv xai aiSiov. (Och Universum år den förnuf-
tiga anden , och visheten och det ecigt fortfa-
rande)$ samt: £tg $tos ev re &eoiai xai av&(iu7coiai fie-
yiaros s n, Ss/iag &vi]TOiot, öfioCios,uSe voijfm.
(En Gud i båd' gudar och menniskor störst,
Alls ej till kroppen de dödliga lik, ej till för-
ståndet).
f) Genom antagandet af denna identitet af tan-
kens (begreppets) objekt med dessrena obestämd-
hels — eller till blotta varandet sig bestäm-
mande, absolut abstrakta Negatifvitets' moment,
ådagalade Parmenides, det han ej ens anade öf-
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och beggc tillsammans ett reell nugot (ov). Att
detta något blef ett reelt, dertill var den tån-
vergången af detta absoluta moment till dess
motsatta negatifvitet, det sig såsom inskränk-
ning och särskildhet och derigenom — såsom
det absoluta varandets första objektifvitet —
blifvandet och all realitet börjande momentet.
(Jfr. Hegels Obj, Log. 1). I. p. 33. Anm. 2).
Förbiseendet af denna första ursprungliga in-
skränkning, detta primitifva åtskiljande, satte
ock sedan, vid bibehållande afkonsequens i slut-
ledningarna, Parmenides och hans anhängare i
nödvändigheten, att yrka såsom synvilla, all in-
skränkning, all särskildhet och föränderlighet.
— Han och hans tid kunde icke fatta Ideen i
sin innersta lef'/ande, ursprungskälla, Begrep-
pet, derifrån den såsom det rena varandets re-
na negatifvitet och derigenom första objektifvi-
tet, börjar och fortsätter den oändliga keden af
sina bestämningar; utan då han genom abstrak-
tion fixerat begreppets (Jagets) första Allmänna
reflexionsmoment, till ett oändligt ellerabsolut,
evigt sjelfbcstående, sig sjelf alltid likt, oförän-
derligt och orörligt varande, och såsom sådant
konstituesat det, att utgöra sjelfva det tänkande
väsendet (Begreppet), måste han ock antaga dciv
dess objektifvitet, hvilken i denyttre existensen —
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kände principen orsak. Allt något derföre
som icke kunde tänkas var icke-reeit (/utj öv),
eller ett sådant intet och omöjligt, som ej ens
med ord kunde uttalas. Det urspsungligt
reella , eller tänkandets princip (vag), blef der-
före det samma med det rena varandet, och
hade såsom sådant, aldrig kunnat börja eller
uppkomma, lika litet som någonsin upphöra,
eller någonsin förändras, såsom sådant. I
följd håraf åter, var tänkandets nödvändiga
och derföre reella objekt — naturen eller verI-
den — såsom tillsammans med sin grund ut-
görande realiteten, lika litet med den tänkan-
de principen sjelf, någonsin uppkommen', och
naturen, eller verlden, framställde sig såsom rea-
litet — nödvändigt vara, med sin eviga, oför-
änderliga!, subjektifva grund, fullkomligen öf-
verensstämmande, och alla erfarenhetens intyg
om upphof, undergång, föränderlighet och rö-
relse , för blotta illusioner af sinnena. — Ideen
på sådant sätt, blott i sina yttersta, motsatta
extremer, uppfattad, öfvergick för honom, nä-
stan kunde det sägas, icke till annat än en lif-
lös och orörlig, ifrån evighet och i evighet
hopfrusen, genomstelnad, oändelig isklump.
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någonsin upphörande, eller på något sått för-
änderlig. Men ytterligare följde håraf, att
allt upphörande, all förunderlighet åfvensom
delbarhet och rumförestållning, all rörelse var
blott ett sken, blott en sinnenas irring. Men
alla dessa sistnåmda yrkanden voro förmycket
stötande och för mycket orimliga, för att ic-
ke finna talrika antagonister och till och med
bespottare — bland den stora hopen, som,
utan att kunna höja sig till principerna hvar-
ifrån systemet utgick, blott fäste sig vid de
resultater — der det råkade i strid med de-
ras hvardagserfarenhet. Zbno, Parmenides*
tillgifna lärjunge, om sanningen af sin Lära-
res åsigter öfvertygadj sökte derföre, med li-
ka skarpsinnighet som konsequens, utreda och
försvara hans satser. Det sökte han, både
med direkta, ur principerna sjelfva härledda
bevis, och med indirekta, (apagogiska). Och
då de förra, oaktadt sin konsequens, ej er-
foro antaglighet; stannade han, i hånsigt till
de senare, ej blott i att bevisa, lika orimlig-
heter såsom uppkommande ur sina motstån-
dares, ifrån naturens yttre materiella sida hår-
ledda, principer, utan han ville, och lyckades
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ej illa, att bevisa, det ännu flere orimligheter
uppstodo, såsom nödvändiga följder af lians
motståndares antaganden. Men med allt detta
kunde han icke uträtta mer , ån att nya för-
klaringssått^ hufvudsakligast af hans motstån-
dares grundprincip utvecklade sig; tills Ana-
"XAGoras försökte, genom bådade hvarandra
motsatta, hitintill blott verldens och menni-
skans upphof hänseende, grundåsigternas för-
enande, upplösa tvisten. Han antog derföre,
i stöd af grundsatsen : af intet blir intet, ett
något, i en ursprungligt tillvarande, af till
quantitet hvarandra lika, till gu al itet olika ur-
partiklar (o/MHOfitgéiai), bestående, kaotisk ma-
terie, — såsom nrsprungsårnne för den yttre
naturen, eller kroppsverlden, — och förut-
satte tillika, jemte denna kaotiska massa, —
en utom den varande, från den oafhångig,
sjelfverksam ITrintelligens, (**.%)', såsom första
principen till dess rörelse och Kivande, till
de deri ingående likformade ämnens samman-
bindande, utbildande, och ordnande, — samt
såvida han från denna Intelligens härledde
menniskoförnuftet (d Xoyod), yrkade han ock
dess högsta idcaler af fullkomlighet, makt,
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vishet, godhet o. s. v. vara Urintelligensen
tillhörande.
Hår visar sig således först, i Anaxago-
KAS syslem, andeutvecklingen, såsom filoso-
fisk bildning, hafva kommit till den stånd-
punkt,, der anden kände sitt sammanhang med
naturen, (Jfr. ofvanf. <jj. i. p. i.) icke mera
som ett blott sammanhang, utan som en mot-
sättning, men endast hände den, såsom en
omedelbar yttre verklighet — insåg den icke
■— i sin innersta absolut första identiska verk-
lighet, d. v. s. i Begreppets sjclfbeståmning —
såsom sin egen. Till detta inseende fordra-
des, att han ifrån denna ståndpunkt, dit han
nu, blott upp om de första stegen af sin o-
åndliga utvecklingsbana hade lyft sig, skulle
ytterligare, medelst sitt filosofiska bildnings-
arbete — tanken — liksom de särskildta trapp-
stegen uppföre, d. v. s. de särskildta syste-
memas långa skala igenom, upphöja sig, icke
blott till vetandet och vissheten om sitt eget
absolut fria, identiska väsende, ulan ock till
uppfattande af sig sjelf i sitt ursprungliga eg-
na, fria, konkreta, i de absoluta sjelfbeståm-
ningarna
